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ÖSSZEFOGLALÁS
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok lá tó -
képi kísérleti telepén mészlepedékes csernozjom talajon több, mint 30
éve tartamkísérletben vizsgáljuk a növénytermesztési tényezk ha tá -
sát a kukorica termésére. A kutatás célja a mtrágyázás, a talaj m -
ve lés, a növényszám, a genotípus és az öntözés hatásának értékelése.
A vizsgált idszak adatbázisában szerepl adatok elemzése lehetvé
te szi a kukorica termésének és a növénytermesztési tényezk, va la -
mint az évjárat hatásának értékelését, illetve a közöttük fennálló kap -
cso latok és kölcsönhatások megbízható vizsgálatát. 
A talajmvelési változatokat vizsgálva megállapítottuk, hogy az
szi szántás eredményezte a legnagyobb termést, azonban hatása lé -
nye gesen eltért az öntözés nélküli és az öntözött változatokban. A sá -
vos talajmvelés bevezetése vizsgálataink alapján a kedvez ta laj-
állapotú, tömör rétegektl mentes területeken, periodikus alkal ma -
zása (pl. sávos – sávos – szántás – lazítás) indokolt.
Aszályos évjáratokban a kisebb, átlagos vagy átlagot meghaladó
csa padék-ellátottságú években nagyobb növényszámok alkalmazása
ked vezbb volt. Szárazságra hajló viszonyok között, de különösen
több, egymást követ száraz évben, a kisebb, legfeljebb hektáronkénti
60 ezres növényszám használata javasolható. Kedvez vízellátottság
ese tén a 70–80 ezres növényszám-tartomány használata megalapozott.
A mtrágyázás termésnövel hatása mind öntözés nélküli, mind
ön tözött körülmények között megbízható, azonban öntözés nélküli
vál tozatban lényegesen mérsékeltebb volt.
A gyomborítottság mértékét az elvetemény jelentsen befolyásol -
ta. Kedvez elvetemény (búza) után lényegesen kisebb volt a gyom -
borítottság, mint kedveztlen elvetemény (kukorica) után. Azonos
elvetemény (kukorica) esetében a gyomosodás mértékét az évjárat
jellege, a vízellátottság mértéke jelents mértékben meghatározta.
Az öntözés önmagában nem elegend, ugyanis amennyiben ez
nem párosult intenzív tápanyag-gazdálkodással, a hozamok vissza-
esé séhez vezetett.
A kutatás, fejlesztés és innováció eredményei hozzájárulnak ah -
hoz a technológiai módszerhez, amely lehetség biztosít a helyi igé -
nyek hez igazodó vetmag, mtrágya, növényvéd szer differenciált
ki juttatására, a mveletek módjának táblán belüli változtatására.
Kulcsszavak: kukorica, talajmvelés, mtrágyázás, növény -
szám, öntözés
SUMMARY
The effect of crop production factors on maize yield are examined
on chernozem soil in a more than 30 year old long-term experiment on
the Látókép Experiment Site of the Centre for Agricultural and Applied
Economic Sciences of the University of Debrecen. The aim of research
is to evaluate the effect of fertilisation, cultivation, plant number,
genorype and irrigation. The analysis of the data in the database of
the examined period makes it possible to evaluate the effect of maize
yield, as well as that of the crop production factors and the crop year,
while the correlations and interactions between these factors were
also examined. 
During the examination of the cultivation treatments, it was
concluded that the highest yield was obtained as a result of autumn
ploughing, but its effect largely differs in the irrigated and the non-
irrigated treatments. Based on our examinations, strip cultivation
should be applied periodically (e.g. strip – strip – ploughing – loosening)
in areas with favourable soil conditions free from compacted layers.
In years with smaller, average precipitation supply or when the
precipitation was higher than average, higher plant numbers were
more favourable. Under drier conditions, but especially in several
consecutively dry years, a lower plant number can be recommended
which is not higher than 60 thousand per hectare. In the case of
favourable water supply, 70-80 thousand plants per hectare can be
used. 
The yield increasing effect of fertilisation was significant in the
case of both non-irrigated and irrigated conditions, but it was much
more moderate in the non-irrigated treatment.
The extent of weed coverage was significantly affected by the
previous crop. In the case of a favourable previous crop (wheat), the
weed coverage was significantly lower than after an unfavourable
previous crop (maize). In the case of the same previous crop (maize),
the extent of weed coverage was mostly determined by the crop year
and the extent of precipitation supply.
Irrigation is not enough in itself, because if it was not accompanied
by intensive nutrient management, yields started to decline.
The results of researhc, development and innovation contributed
to the technological method which makes it possible to apply locally
adjusted sowing seed, fertiliser and pesticide in a differentiated way,
as well as to change the method of operations within the given plot.
Keywords: maize, cultivation, fertilisation, plant density, irrigation
BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A klímaváltozás kihívásokat állít a világ agrárter-
me lésével szemben (IAASTD, 2008; Godfray et al.,
2010). Gya ko ribbak a szárazabb és csapadékosabb id -
sza kok, egyre nagyobb a szélsséges idjárás elfor -
du lási valószínsége akár egy éven vagy egy tenyész -
idszakon belül is. A hely zetet fokozza, hogy 15 éven
be lül hétrl nyolc milli árdra emelkedik a Föld né pes -
sége. A világ lakosságának élelmezése szempontjából
fontos és elkerülhetetlen a termelés növelése, amely
nö vekv öntözvíz mennyi séggel, és növekv nö vé -
nyek által felvehet ás vá nyi trágyázással jár (Yang et
al., 2006). 
A termhely alapos ismerete azonban minden me -
z gazdasági beavatkozás elengedhetetlen feltétele. Egy
nö vénykultúra termésének nagysága genetikai, ökoló-
giai és technológiai tényezk együttesének hatása,
amely táblán belül is jelentsen eltérhet a mikro ter-
m helyi viszonyok függvényében. 
A genetikai haladás évente átlagosan egy százalék -
kal megbízhatóan javítja a termésátlagot (Németh, 1977).
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A genetikai háttér és a folyamatosan fejlesztett kukori -
ca termesztési technológia eredményeként az 1966–70-
es évekre kimutatott 3,23 t/ha átlagtermés az 1981–
90-es idszakra 5,86 t/ha-ra ntt. Az 1966–70 és az
1971–75 évek közötti országos termésátlag növekedés
éven te 94 kg/ha, amely 2,6%-os évi növekedéssel
egyen l (Németh, 1978). Ebbl a nemesítés – sok év
át lagában – legfeljebb egy százalékkal javíthatja a ter-
més átlagot. Ez számszeren is bizonyítja a gondos,
pon tos technológia jelentségét. A nemesítés csak ak -
kor képes növelni a terméseredményeket, ha annak a
köz termesztésben megvan a technológiai háttere.
Az egyes évek idjárásai – még a korszer termesz -
tés technológiák mellett is – nagy különbségeket hoz-
nak létre az átlagtermések között. A klíma hatása az
ag roökológiai tényezkön belül hazánkban mintegy
63%-ra tehet (Ángyán, 1987). Jó vízgazdálkodású ta-
la jon azonban az idjárás okozta kockázat lényegesen
csök kenthet (Debreczeni, 1969; Várallyay et al.,
1980; Gyrffy, 1988). 
A kukorica talajmvelési módjainak vizsgálata a
ha gyományos, nagy energiaigény eljárásoktól a talaj -
kímél mvelési eljárásokon keresztül a direktvetésig
ter jed. A talajmvelési gyakorlatban mellzésre ítélte -
tett nagyon sok, ma is alkalmazható klasszikus mód-
szer, így az idejében végzett tarlóhántás, a hántott tarló
ápo lása, de még az szi alapmvelés is (Gyrffy és
Szabó, 1979; Birkás, 2006; Nagy, 2007; Rátonyi et al.,
2003). 
Az els tszámkísérletek (1953) eredményei alap -
ján a növénysrség hektáronként jelentsen emel ke -
dett, 8, 12, 16, majd 24 ezer t/ha lett a javasolt tszám
(Berzsenyi-Janosits, 1953; I’só, 1958) Az ötvenes
évek ben a kukorica hibridek növényszám optimuma
hek táronként 35–40 ezer, a hatvanas években 50 ezer,
míg a hetvenes években 55–60 ezer volt (Gyrffy,
1976, 1979).
A harmonikus tápanyagellátás a jó és a biztonságos
ter més nélkülözhetetlen alapja. Ismerni kell a talaj lak-
tát oldható P- és K-tartalmát, a növény igényét és ennek
alap ján kell meghatározni a kijuttatandó mtrágya
men nyiségét. A mtrágyák hatékonyságát nagyban be-
fo lyásolja a termhely éghajlata és az adott év id já rá -
sa (Várallyay és Németh, 1996; Németh, 2001; Kádár,
2000) Meg kell oldani a táblán belüli eltér tulajdonsá -
gú részterületek egyedi kezeléséhez szükséges mtrá-
gya-kijuttatás technikai, technológiai feltételeit (Láng
és Csete, 1992). A táblán belül az egyes részterületek
GPS rendszer segítségével bemérhetk, a késbbiek-
ben azonosíthatók, így az eltér táblarészekrl vett ta-
laj minták vizsgálata után, a kapott eredmények fel hasz-
 nálásával meghatározható a tápanyag-ellátottság és a
szük séges mtrágyamennyiség. A térképek alapján
GPS rendszerrel megoldható az eltér tulajdonságú
táb larészek egyedi kezelése (Németh, 2001).
A termesztéstechnológiai mveleteknek meg hatá -
rozó szerepe van a kukorica védelmében A helyesen
meg választott növényi sorrend a talajlakó kártevk
kártételét jelentsen csökkentheti. A növény igényei-
hez igazodó harmonikus tápanyag-utánpótlás növelheti
a növények kórokozókkal és kártevkkel szembeni el-
len álló képességét, ugyanis mérsékli a fritlégy, a kuko-
ri camoly és a levéltetvek kártételét (Bognár et al.,
2003; Király, 2005). A foszfor és kálium trágyák igény
sze rinti adagolásával a kukorica szárszilárdsága növel-
he t, ezzel a kukorica szárbetegségekkel, pl. a fuzári-
um mal szembeni ellenállóképessége megnövekszik.
Az optimális növényszám a növényállomány mik ro -
klíma-szabályozásában betöltött szerepe miatt fontos
nö vényvédelmi tényez is. A sr növényállomány
magasabb mikroklimatikus hmérsékletet és páratar-
tal mat eredményez, ami a kukoricamoly és levéltetfa -
jok, valamint a kukorica-gyökértet egyedszámát
nö velheti (Glits et al., 1997). Különösen az esztet
ön tözési módszerrel kijuttatott víz csökkenti a levéltet -
vek és a fiatal bagolylepke hernyók egyedszámát,
ugyan akkor kedvez hatást gyakorol a kukoricabogár
fej ldésére és a kórokozók terjedésére. A kör nye zet -
kímél indoxakarb hatóanyag öntözéses technológiá-
val történ kijuttatásával (különösen csemegekukorica
ese tében) a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke
ellen is védekezhetünk (Glits et al., 1997; Balogh et al.,
2004; Balogh és Nádasy, 2005). 
Az agrometeorológiai adatok alapján az évek 25%-
ában volt csak elegend csapadék az Alföldön, így az
év járatoktól függ termésingadozások elkerülése ér de -
ké ben elengedhetetlenül szükséges a vízhiányt mér sék -
l öntözés. Továbbra is foglalkozni kell az öntözéses
gaz dálkodás lehetségeinek kutatásával, és ahol a meg -
térülés biztosított, ott szükségképpen növekedhet az
ön tözéses termesztés területe (Antal et al., 1972;
Cseltei és Harnos, 1996; Lelkes, 2003; Nagy, 2007).
Számos hazai és nemzetközi tudományos kutatás
szü letett az egyes tényezk növénytermesztési hatásá-
nak elemzésére, amelyekbl a precíziós gazdálkodás
szem pontjából jelen tanulmányban a fontosabb kutatási
eredményeinket tekintjük át a kukorica példáján a tel-
jes ség igénye nélkül.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A vizsgálatokat a Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centrumának látóképi kísér-
leti telepén középkötött mészlepedékes csernozjom ta-
la jon beállított több tényezs kísérletben végeztük. 
A multifaktoriális tartamkísérlet kétszeresen osz-
tott parcellás (split-split-plot) elrendezés, a fparcel-
lá kon a talajmvelési (szi szántás, tavaszi szántás és
ta vaszi sekélymvelés) és az öntözési változatok (ön-
tö zés nélküli, és öntözött) szerepelnek. Az elsrend
al parcellákon a kukorica hibridek 50–60–70–80–90 ez -
res tszámmal, a másodrend alparcellákon a mtrá-
gya kezelés (kontroll, 120 N+90 P2O5+106 K2O kg/ha,
és 240 N+180 P2O5+212 K2O kg/ha) négy ismétlés-
ben randomizáltan foglal helyet. A parcella mérete 30 m2
volt.
A 2008-ban végzett talajvizsgálati eredmények
alapján a talaj átlagos pHKCl értéke 6,6 (gyengén sa-
va nyú kémhatású), ami a növények tápanyagfelvétele
szem pontjából optimális. A fizikai talajféleség közép
kö tött vályog. A talaj fels (20 cm) rétegében az Arany-
fé le kötöttségi szám 43. A talajban lév vízben oldható
sók (anionok és kationok) össz-tartalma 0,05% (kis só-
tar talmú talaj). A szénsavas mésztartalom a talaj fels
80 cm-ben 0% (mészhiányos), de 100 cm-tl 160 cm-
ig fokozatosan emelkedik és eléri a 11%-ot (közepe-
sen meszes). A talaj szervesanyagtartalma a talaj fels
20 cm-es rétegben 2,4%, a 120 cm-es mélységében
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nem haladja meg az 1,00%-ot. A talaj nitrogén és ká li -
um szintje jó, P-tartalma közepes. 
Az egyetem kutató telepén a környezeti para mé te -
re ket automata adatgyjt-állomás folyamatosan méri
és rögzíti. Hat másodpercenként mérik, 0,5, 1 és 2 m
ma gasságban a leveg hmérsékletét (°C), relatív pá -
ra tartalmát (%), a talaj hmérsékletét (°C) öt-, huszon -
öt és ötven cm-es mélységben, valamint a beérkez
su gárzást (W/m2), és a csapadék mennyiségét (mm). 
Az értékelés módszere: A kezelések termésre gya -
ko rolt hatásának kimutatására általános lineáris modellt
(GLM) alkalmaztunk (Huzsvai, 2001). A számítás so -
rán a négyzetösszegeket a Yates-féle módszerrel ha tá -
roz tuk meg. A kezelés középértékek össze hasonlítá-
sához meghatároztuk az 5%-os szignifikáns differen-
ciát (SzD5%), valamint többszörös középérték össze-
ha sonlító teszttel, Duncan módszerével homogén cso-
 portokat képeztünk. A többszörös összehasonlítás so -
rán a konfidencia intervallumokat Bonferroni módsze -
ré vel korrigáltuk az elsfajú hiba halmozódásának
elkerülése céljából. A homogén csoporton belüli ter-
mé sek 5%-os szignifikancia szint mellett nem különböz -
nek egymástól. A kiértékelést az SPSS for Windows
13.0 statisztikai programcsomaggal végez tük.
EREDMÉNYEK
A globális klímaváltozással együtt járó szélsséges
id járási körülmények új kihívások elé állítják a nö -
vény termesztket. A szántóföldi tartamkísérletek vizs-
gá lati eredményei útmutatást adnak, hogy az egyes
ter mesztéstechnológiai beavatkozások hogyan befo -
lyá solják a növénytermesztés eredményességét, a ter-
més átlagokat és a termésbiztonságot.
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudo -
má nyok Centrumának látóképi kísérleti telepén több,
mint három évtizede folynak szántóföldi kísérletek. Az
Európában egyedülálló és elismert polifaktoriális tar-
tam kísérletünk eredményei lehetvé teszik eltér év -
já ra tokban a növénytermesztési tényezk (talaj mve-
lés, a mtrágyázás, a növényszám, az öntözés és a ve -
tés váltás) hatásának, kölcsönhatásának értékelését.
A tartamkísérlet adatsorai bizonyítják, hogy az év -
já ratok okozta idjárási különbségek nagymértékben
be folyásolják a termés alakulását. A vetéstl a virág -
zá sig lehullott csapadék, illetve idjárás sokkal meg -
ha tá rozóbb volt, mint a téli félévé. A lehullott csapadék
és a potenciális evapotranszspiráció ismeretében pon-
to san elre lehet jelezni a kukorica termését.
A kutatómunka keretében vizsgáltuk a minimális
ta lajmvelés alkalmazásának lehetségeit, amellyel cé -
lunk csökkenteni a taposási kárt és a termelési költsé -
ge ket. A kukorica számára az szi szántás biztosította
a legmegfelelbb feltételeket. A termés hektáronként
egy tonnával (12%-kal) megbízhatóan nagyobb volt,
mint a tavaszi sekélymvelésnél (1. ábra). Az alap-
mvelés hatása a termésre évjáratonként eltér volt és
nagymértékben függött a vízellátottságtól. Az szi
szán tás terméstöbblete – mtrágyázás nélkül – a ta va -
szi sekélymveléshez képest 1,4–2,3 t/ha, a mtrágyá-
zott kezelésekben ettl nagyobb mértékben, átlagosan
2,8–3,3 t/ha-ral növelte a termést. 
Az öntözés hatása – a talajmvelési változatokban –
a természetes vízellátottságtól függen nagymértékben
dif ferenciált. Legnagyobb az öntözéshatás az szi szán-
tás ban, az évek átlagában 2,87 t/ha. A tavaszi sekély -
m velés – csernozjom talajon – öntözéses termesz tés-
ben nem ajánlható. Az öntözés hatása megbízható a ta -
vaszi szántásban is, termesztésben nagy kockázattal jár
ezért a gyakorlatban csak nagy körültekintéssel ajánl-
ható.
1. ábra: Talajmvelés hatása a kukorica hibridek termésére
(Debrecen 1990–2010)
Figure 1: The effect of cultivation on maize hybrid yield (Deb -
recen 1990–2010)
Yield t ha-1(1), Winter ploughing(2), Spring ploughing(3) Spring
shallow cultivation(4)
A precíziós talajmvelés kidolgozásának érdekében
üzemi kísérletekben vizsgáltuk a sávos talajmvelés ta-
laj szerkezetre, talajtömörödésre gyakorolt hatását. Az
eredmények bizonyítják, hogy a középkötött és a kötött
ta lajokon a sávos mvel eszközökkel nagyobb terület-
teljesítmény és alacsonyabb gázolaj-fogyasztás érhet
el, a szántásos és lazításos alapmvelési módoknál
(Sulyok et al., 2011; KITE Zrt., 2012).
Értékelésünk alapján – figyelembe véve a vizsgált
évek eredményeit – a hektáronkénti 70 ezer nö vény -
szám bizonyult a legjobbnak. A növényszám mtrágyá -
zás nélkül vagy kisadagú mtrágya-felhasználás esetén
maximuma hektáronként 60 ezer volt. A nagyobb nö -
vény számok esetén – mtrágyázás nélkül – átlagos csa -
pa dékellátottságú években 2–12%-kal, aszályos évek -
ben 3–14%-kal kevesebb volt a termés. 120 kg N/ha
m trá gyadózis használat mellett az optimális nö vény -
szám hek táronként 70–80 ezer. A hektáronkénti 240 kg
N m trágyadózis és a 90 ezer növényszám alkalmazása
azonban nagy kockázattal jár, ezért nem javasolható.
A növényszám hatása a vízellátottság mértékétl
függen évenként eltér volt. szi szántásban hektá -
ron ként 60–80 ezer növényszám volt a legkedvezbb.
Aszályos évjáratokban a kisebb, átlagos csapadékellá-
tott ságú években a nagyobb növényszám indokolt. A
ta vaszi szántás hátránya aszályos években a termés -
ered ményekben is mérhet módon megmutatkozott.
Amennyiben a tavaszi szántás elkerülhetetlen a maxi-
mum hektáronként 70 ezer növényszám alkalmazható,
száraz években ebben a talajelkészítési változatban is
a kisebb növényszámok javasolhatók.
Öntözés nélkül a 60–70 ezernél magasabb nö vény -
számok 7–14% terméskiesést okoztak. Öntözött állo -
mányban a jó termés eléréséhez hektáronként maxi -
mum 70–80 ezer közötti növényszám szükséges. Ettl
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na gyobb növényszám nem indokolt, mert kísérle te ink -
ben a termés 7–8%-kal kevesebb volt.
Öntözéses kukoricatermesztésben a tápanyagellá-
tott ság dönt tényez. Különböz idszakok elemzése
alap ján megállapítottuk, hogy az öntözéses kezelések-
ben a mtrágyázás terméstöbblete kiemelked, az évek
át lagában 4,4 t/ha. Kísérletünkben – az évek átlagában –
az öntözés terméstöbblete megbízhatóan 2,6 t/ha volt.
Ki mutattuk, hogy aszályos években a többlet átlagosan
4,5–5 t/ha, átlagos csapadékellátottságú években azon-
ban csak 0,5–1,5 t/ha.
A kukorica gyomszabályozása során problémát je-
lent, hogy az utóbbi évtizedekben rendkívüli mérték-
ben felszaporodtak a veszélyes, nehezen irtható gyom -
növények (selyemmályva, csattanó maszlag, parlagf,
köles fajok, szerbtövis fajok, egyes gyomirtószer-re -
zisz tens biotípusok: disznóparéj, libatop, parlagf). A
gyom borítottság mértékét az elvetemény (búza el -
vetemény után 7,6–8,4%; kukorica elvetemény után
27,4–35,1%, ill. 52,3–57,4% gyomborítottság a gyo -
mos kontroll kezelésben) jelentsen befolyásolta. Ked-
ve z elvetemény (búza) után lényegesen kisebb volt
a gyomborítottság, mint kedveztlen elvetemény (ku -
ko rica) után. Azonos elvetemény (kukorica) esetében
a gyomosodás mértékét az évjárat jellege, a vízellátott -
ság mértéke jelents mértékben meghatározta. A szá ra -
zabb évben a gyomos kontroll kezelésben a gyom borí-
tottság 27,4–35,1%, míg a kedvez vízellátottságú év -
ben jelentsen nagyobb volt a gyomborítottság (52,3–
57,4%) (Pepó, 2005).
A herbicidkezelések terméseredményre gyakorolt
ha tása függött az évjárattól és elveteménytl, ill. azok
gyo mosodásra gyakorolt hatásától. A mérsékelt gyom -
borítottságú évben a herbicidkezelések termésnövel
ha tása a gyomos kontrollhoz viszonyítva 0–500 kg/ha,
a közepes gyomborítottságú 700–2700 kg/ha, az ers
gyom borítottságú évben 3200–4200 kg/ha között vál-
to zott herbicidtl és hibridtl függen (Pepó, 2005). 
KÖVETKEZTETÉSEK
A kutatási eredmények szerint a klímatényezk tar -
tós megváltozása jelentsen kihathat a kukorica termé -
sé re. A klímaváltozás hatásait a termesztési feltételek
(táp anyag-, vízellátottság, talajmvelés) mérsékelhetik
vagy fokozhatják.
Az szi szántás miután hozzájárult az szi és téli
csa padék befogadásához, tárolásához és a tavaszi talaj -
munkák menetszámának csökkentéséhez biztosította
hek táronként a legnagyobb termést.
A talajdegradáció megjelenése, illetve felgyorsu lá -
sa mi att új és újszer talajmvelési módok szüksége-
sek, amelyeknek elnye a termésmennyiség meg tartá-
sa, illetve emelkedése mellett jelents energia- és id -
rá fordítás megtakarítása. Ehhez járul hozzá a sávos ta-
laj mvelési eljárás, amellyel a szármaradványok dönt
ré sze a talajfelszínen marad, ami nagymértékben csök -
ken ti az eróziót és a talaj vízveszteségét a szárazabb
id szakban.
A növényszám nagymértékben meghatározza a ter-
m és alakulását. Az eredmények bizonyítják, hogy az
op timális növényszám kialakítását befolyásolja a ter-
m helyi adottság, az évjárathatás, a talajmvelés min -
sé ge, valamint a víz- és tápanyagellátás. Száraz évek-
 ben alacsonyabb, csapadékos vagy öntözött körül mé -
nyek között a magasabb tszám indokolt.
A trágyázására különös figyelmet kell fordítani, mi -
vel alacsony tápanyagellátás mellett csökken a termés
mennyisége. A túlzott trágyaadagok – elssorban a nit -
rogén – rontják minséget, és a termelési költség nö ve -
lé sén keresztül csökkentik az elérhet jövedelmet.
A gyomirtás a precíziós termesztéstechnológia egyik
igen fontos eleme. Amennyiben az állomány nagy mér -
ték ben elgyomosodott a talajmvelés, a trágyázás, a
nö vényszám, az öntözés hatása és hatékonysága nem
tud megfelelen érvényesülni. 
Az öntözés napjainkban nemcsak jövedelemjavító
be avatkozás, hanem azt meghaladó mértékben piaci
versenyképességet szolgáló tényez. Az öntözést, an -
nak mértékét és idzítését nem az átlagos termelési
szo kásokhoz igazodva, hanem pontos meteorológiai
adatok és a talaj tényleges vízszolgáltató képességének
is meretében a kukorica fenológiai fázisokhoz igazodó
víz igénye alapján kell elvégezni.
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